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Dades malacolbgiques tarragonines
per
A. BOFILL i POCH
Amb motiu de I'excursib col-lectiva efectuada per la INrTI i nc'lu at
camp de Tarragona, del 2 at G d'octubre del passat any 1921, fou recollit
cert nombre de nwl'IUSCOS pets me:nbres Srs. CODIN:1, FONT-QUEK, R. 1'.
NAVAs, SAOARRA i I'autor d'aquesta rota, que ingressaren en el Museu de
Catalnnya, previa la determinaciO que dels mateixos vaig efectuar. SOn
aquestos:
De la s^,rra de I'Almusara: Mas dels Frares i avenc de In, FebrO (alt.
tins It 00 in.); Salon i Cambrils:
Hyalinia (Polila) lucida Drap., que s'aproxima a la forma %arinesi
Bgt. -Mas dels Frares
Heal. (Poll/a),glabi•a harlei Fag.- Id.
Prramidula (Pyramidula) rupestris Stud. Avenc de la Febru.
Helix (Canclidula) rugosiuscula monrslrolensis Fag.-Mas dels Fra-
res.
H. (Carthusiana) cartusiana Miill., forma elevala (didm. 10, alt. G'S0
mil.).-Id.
H. (Pseudotachea) splendiia Drap., un exemplar amb les faixes
12345.-Avenc de la FebrO.
H. (Tachea) nenroralis I ., peristoma n€gre: I groc uniforme; I groc
anib 12345, i I rosat unifor.;m.-Mas dell Frares.
Id., peristoma nm gre: 2 proc unifor,ne, i I amb 12345.-Avenc de la
Fchru.
H. (Cryplomphalus) crsper.a Miill.-Id.
Id.-Mas dels Frares.
Chondrula quadridens Miiil.-Id.
Pupa (.llodicella) polyodon Drap. -Id.
Id.-Avenc de la Febrb.
P. (.llodicella) secale Drap. Mas dels Frarcs.
Pupilla (Lauria) cylindracea Da Costa.-Avenc de la FehrOS.
Phpsa aeula Drap. Carnbrils, pare Sama.
Crclosloma (Ericia) elegans Miill.-Mas dels Frares.
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Lillorina neritoides L.- Salou.
.)lonodonta turhinala Born.-Id.
(ahhula diraricala L.- Id.
`i!
Fn S. Nove,.LAS, recol,lector del Museu, en ses excursions per in re-
giu tortosiua, ha pogut aplegar ens segiients Inol'luscus en juuy de I'any
snsdit:
L:uconnlw J'ulrus Miill. -Ports de Tortosa: Fon del Rojal.
Helix (.Verophila) ar/ rnis Rossm.-La Cenia.
H. (Tachca) nemoralis L., peristoma negre: 1 groc will) 12345, i 1 tot
groc. Ports de lurtosa, Mas de Carlades.
II. (I:obania) vermiculala Miill.-La Cenia.
Clmndrula t uadridens Miill.-Carlades.
Pupa (.Uodieella) cmenacea Brun, forma denominada derlocensis per
Bofill. --Id.
Id. I)e Mas de Barberans a in Cenia.
Lrmnaca (Galha) Irrrncafula Miill. Id.: id.
(a'closlolna (1-:ricia) efegans Miill. Ports de Tortosa: Font del Ca-
ragol.
Id. Id: Font del Rojal. -
F] propi Sr. NovF.I.n.As ha recollit en Espiuga de Francoli:
lie/i.e (I'..eudolachea) splc'ndida Drap.: Ib exemplars, des dens pri-
vats de faixes, fills its amb 12345; abundant els de Ies faixes puntejades,
menys la 3, que es continua. Alguns sun mes o menys rosats.
ii. (Tachea) nemoralis L.: peristoma negrenc. Olivacis: 1 uniforme;
2 amb vestigis de 5 faixes, que s'accentuen cap al peristoma; 2 and) I (23)
45; 1 and) 00100.
Ii. (Archelix) pnnclala Will. 3 exemplars.
h'umina decollala L.-1 exemplar poc decollat: alt. 41), diiun. 10 mil.
Lynmaea (Galha) limosa L.-forma tipica. 30 exemplars.
L. (Slq,nicola) naluslris Will. 12 exemplars.
.-l acrlns simples Buch. 125 exemplars.
Cyclosloma (Ericia) eleeans Will. IG exemplars.
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El Director del Museu, Dr. FONT QuF•R, ha trobat en mare de I'esmen-
tat any 1921, Ies dugues especies segiients, en La Riba, conca del Fran-
coli:
Helix (Chilosloma) c )rhea Drap., var., 1 exemplar de diiun. 17, alt. 8
mil. Si he mort, s'hi rcconcixen vestigis de les faixes.
/I. ((;rrp/omphahrs) a.,persa Miill.--Un exemplar de diiim. 40, alt. 35
milimetres.
Ademes cal fer esment de dos exemplars donats al Museu de Catalu-
n ,a per el Sr. P ALOU, recollits per cll en Aibinyana (Penades), en abi it de
I any 1912, de
He/i.e (.-lrc/ieli.r) alonensis Fcr., amb tre; faixes bastant aparents i
les demos ben marcades 3d, alt. 27 mil.).
Assegura el Sr. PALOU que no escasseja en In lor_Ilitat, on I'han re-
trobada viva en diferL nts ocasions.
Farcelona, ?0 mar4 de 1029.
